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エ ミリ ・デ ィキ ンス ンの詩 にお け るく死 〉の イメ ー ジ
一280番 の詩の解釈 を中心 に 一
後 中 陽 子
〔抄 録〕
エ ミ リ ・デ ィ キ ンス ンの詩 に お い て、 〈死 〉は重 要 なテ ー マ の 一 つ で あ り、 〈死 〉を扱
っ た 彼 女 の 作 晶 は多 い。 しか し、 同 じ く<死 〉を扱 っ た 作 品 で あ っ て も、 死 ぬ こ とで 魂
と して の 存 在 は天 国へ 向 か っ て い くイ メ ー ジ の 詩 もあ れ ば、 ま た 一 方 で 、 人 が 死 んで
棺 桶 あ る い は 墓 の 中 か ら外 の世 界 や 死 者 の 意 識 を描 く とい っ た イ メ ー ジ の 詩 も あ る 。
本 稿 で は、 対 比 的 な こ の 二種 の イ メ ー ジ に注 目 し、 そ の う ち特 に 後 者 につ い て 考 察 す
る 。 まず280番 を と りあ げ 、 そ の解 釈 と〈死 〉の イ メ ー ジ を捉 え、 デ ィキ ンス ンに とって
〈死 〉は 〈永 遠 〉へ の一 歩 で あ る こ とを考 え る。
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1.序 論
エ ミ リ ・デ ィ キ ンス ン(EmilyDickinson ,1830-86)は 、 ア メ リ カ ・マ サ チ ュー セ ッ ッ州
(Massachusetts)西 部 の アマ ー ス ト(Amherst)の 片 田 舎 を生 涯 離れ る こ とな く、 孤 高 な 一 生
を送 っ た 。 彼 女 は、 地 理 的 ・空 間 的 に は 限 られ た狭 い行 動 範 囲 の 中 で生 きた が 、逆 に 豊 か な想
像 力 と鋭 い 観 察 眼 に よ っ て広 大 な 精 神 世 界 を生 み 出 した 。 彼 女 の 詩 は、 言 葉 を 削 ぎ落 と した 短
い4行 詩 を特 徴 と し、 聖書 の ア リ ュー ジ ョ ンに満 ち 、 さ ま ざ ま な花 や宝 石 の 名前 ・色 な ど に よ
る 効 果 的 な象 徴 を孕 み 、 きわ め て 多 義 的 で あ る 。(1)デ ィキ ンス ン の詩 は 〈自然 〉〈愛 〉〈死 〉〈永 遠 〉
〈詩 人 ・芸 術 〉〈信 仰 〉な どが お も な テー マ とな っ て い る 。 本稿 で は、 そ の 中 で も〈死 〉の テ ー マ に
注 目す る 。 な お 、 テ キ ス トはT.H.ジ ョ ンス ン(ThomasH.Johnson)版 を用 い る ため 、 詩 の 番
号 もそ れ に従 う。
`Tim
e'、`Pain'、`Sea'、`Sun'、`Death'、`lmmortality'、`Etemity'な どの言 葉 は、 デ ィキ ン
ス ンの キ ー ワー ド と して捉 え る こ とが で きる 。 と りわ け`Death'、`Immortality'、`Eternity'
は彼 女 の 〈死 〉に つ い て の思 想 を考 え る の に重 要 な単 語 で あ る。 彼 女 の 〈死 〉を扱 った作 品 は多 く、
た と え ば465番 の よ う に、 〈死 〉の 瞬 間 を 冷 静 に観 察 して い る作 品 もあ り、 ま た153番 や390番 の
よ うに 、 〈死 〉とい う もの を擬 人化 した 作 品 もあ る 。 この よ う にデ ィ キ ンス ンの詩 の 中 に は さ ま
ざま な 〈死 〉が描 か れ、 彼 女 に とっ て 〈死 〉の テ ーマ が い か に重 要 で あ った か が窺 い知 れ る。
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と りわ け、 同 じ く<死 〉を扱 っ た作 品 で あ っ て も、 一 方 で 、 死 ぬ こ とで魂 と して の存 在 は天 国
へ 向 か っ て い くイ メ ー ジの詩 もあ れ ば、 他 方 、 人 が死 ん で棺 桶 あ るい は墓 の 中 か ら外 の 世 界 や
死 者 の意 識 を描 く とい っ た イ メ ー ジ の詩 もあ り、 デ ィ キ ンス ンの 詩 にお け る〈死 〉の イ メ ー ジ は、
概 して こ の よ う な対 比 的 な二 種 の イ メー ジ に分 け られ る と論 者 は考 え る。 本 稿 で は 、 後者 の イ
メ ー ジ につ い て考 え、 さ らに詩 人 の 〈死 〉と〈永 遠 〉につ い て の 思想 に も触 れ た い。
前 者 の、 死 ぬ こ とで 魂 と して の存 在 とな り天 国 へ 向 か って い く とい うイ メ ー ジ、 そ して 神 の
国 で永 遠 に 生 き る と い う考 え方 は 、 キ リス ト教 社 会 の伝 統 的 な 〈死 〉に対 す る観 念 と して受 け と
る こ とが で き る。 しか し㍉ 自分 の死 ぬ 瞬 間や 、 墓 の 中 か ら死 者 の 意 識 を描 く とい うの は、 デ ィ
キ ンス ン独 特 の機 知 に富 ん だ 〈死 〉の 捉 え方 で あ る とい え るだ ろ う。
まず は後 者 に分類 され る で あ ろ う280番 「私 は頭 の 中 に葬 式 を感 じた 」(IfeltaRmeral,inmy
Brain)の 詩 を中 心 に と りあ げ解 釈 を試 み 、 次 に712番 「私 が死 の た め に止 まる こ とが で き な か っ
たの で 」(BecauseIcouldnotstopforDeath‐)に も触 れ て、 デ ィキ ンス ンに と って の 〈死 〉
と〈永遠 〉の 関 係 を考 察 す る。
皿.280番 の 詩 に お け る 二 つ の 解 釈
デ ィ キ ンス ンの 詩 が 、 晦 渋 で 多 義 的 で あ り、 知 的 な ほ の め か しに富 ん で い る の を特 徴 とす る
こ とは、 誰 もが 認 め る と ころ で あ る 。 した が っ て、 一 つ の 詩 に 幾 通 りか の 解 釈 が な され得 る の
も当然 の こ と で あ る。
280番 が 書 か れ た と推 定 され る の は、1861年 デ ィキ ンス ン31歳 の 頃 で あ る。
モ ー デ カ イ ・マ ー カス(MordecaiMarcus)氏 は この 詩 につ い て、 著 書Cliffsnotes"MEmily
Dickinson:SelectedPoemsの 中 で 、 「た い て い め批 評 家 た ち は"IfeltaFuneral,inmyBrain"
(280)は 死 に つ い て の もの で あ る と考 え て い る けれ ど も、 私 た ち はそ れ を"Aftergreatpain"
で描 か れ て い る よ う な精 神 の崩 壊 と最 後 の 防 御 的無 感 覚 へ の 沈 降 へ と導 く心 的苦 痛 の 劇化 と し
て見 る」(2>と の 立場 を示 して い る 。 また 、 ロバ ー ト ・L・ レア(RobertL.Lair)氏 も1860年 代
初 頭 の デ ィ キ ンス ンの状 況 を示 した上 で 、 「こ の叙 情 詩 は … …(略)… …詩 人が 経 験 した精 神 の
崩 壊 に近 い も の を、 心 理 的 な象 徴 にお い て 劇 的 に表 現 して い る」(3)との 見 解 を とっ て い る 。
280番 を、 死 に つ い て の 詩 と捉 え るか 、 あ る い は詩 人 の 精神 的 な もの の 埋 葬 と して捉 え る か 、
意見 の異 な る と こ ろ で あ る。 論 者 は この 詩 を一 読 した と き、 デ ィ キ ンス ンが 自分 の死 を客 観 的
に冷 静 に 眺 め 、 ま た感 覚 的 に描 写 して い る機 知 の す ば ら し さ に脱 帽 した。 論 者 は死 につ い て の
詩 で あ る とい う見 方 に賛 同 して い る0し か し、 再 読 す る うち 、 この 詩 の第4連 ・第5連 に進 む
にう れ、T「 私 」 が`droppeddo㎜,anddown-'(4)「 下 へ 、 下 へ と落 ち た 」 とい う と こ
ろ に多 少 の ひ っか か りを覚 え た。 そ れ は 、Tと は ど う い う存 在 と して の 「私 」 な の か とい う
疑 問 で あ る 。 つ ま り、棺 桶 の`Box'の 中 に入 れ られ て い る 肉体 め 「私 」 な の か 、 肉 体 の 生 命
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と 関 わ る も の で あ る`Soul'「 魂 」 と し て の 「私 」 な の か 、 あ る い は 意 識 や 思 考 を 司 る
`Reaso
n'「 理 性 」 とい った 精 神 的 な もの と して の 「私 」 なの か 、 さ ま ざ ま な解 釈 の余 地 が あ る
とい う こ とで あ る。 こ の こ とか ら、 生 命 の葬 儀 で は な く 「心 的 苦 痛 」 の埋 葬 との 見 方 に も首 肯
せ ざ る を得 な くな っ た。
以 下 、 死 につ い て の 詩 で あ る とす る前 者 の 立 場 か らの 解 釈 を主 と して 、 心理 的 象 徴 と して の
埋 葬 で あ る とす る後 者 の解 釈 を補 足 す る形 で、 二 つ の 見 方 か ら280番 の 詩 を考 察 して い く。
1.死 に つ い て の詩 と しての 一 解 釈
T.H.ジ ョ ンス ン(ThomasH.Johnson)は 、280番 の詩 に つ い て の 評価 を、 次 の よ う に述 べ




す ば ら しい 詩 「私 は頭 の 中 で 葬 式 を感 じた 」 は、 ニ ュ ー イ ング ラ ン ドの葬 式 の 特 徴 的 な雰
囲気 と、 そ れ らに対 して 感 受性 が 強 く また ひ ど く神 経 過 敏 で も あ る人 をぞ っ と させ る効 果
を 呼 び起 こす とい う詩 の意 図 を果 して い る。
まず 本 節 で は 、 この 詩 が ジ ョ ンス ンが い う.よう に、 「ニ ュー イ ング ラ ン ドの 葬 式 の特 徴 的 な
雰 囲気 」 を伝 え て い る、 生 命 の 葬 儀 で あ る死 を描 い た 詩 で あ る とい う見 地 か ら、 この 詩 を考 察





私 は私 の頭 の 中 で、 葬 式 を感 じた、
そ して会 葬 者 た ち は行 っ た り来 た り
歩 きつ づ け 歩 きつ づ け る ま るで
感 覚 が壊 れ て し ま う まで
1行 目 に`IfeltaFunera1,ulmyBrain,'「 私 は私 の頭 の 中 で、 葬 式 を感 じた 」 とあ る よ う に、
詩 人 の 頭 の 中 で 詩 人 自身 の 葬 儀が 執 り行 わ れ る 。死 者 で あ る詩 人 は、 そ れ を客 観 的 に、 冷 静 に
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描 写 して い る 。 死 の 悲 しみ や恐 怖 に 詩 人 の 知 性 が 呑 み 込 まれ る こ と は ない 。 詩 人 の 関心 は も っ
ぱ ら、 死 者 か ら見 た 周 りの生 者 た ち の様 子 と、 喪 失 して い く自身 の 感 覚 と理 性 の行 方 に 向 け ら
れ て い る よ う で あ る。`Brain'は 「脳 」 か ら 「頭 脳 」 「知 力 」 へ と意 味 が 拡 大 した 言 葉 で 、 知 的
な も の を感 じる部 分 で あ る。
OEDに よ る`brain'の 定 義 は 次 の よ うで あ る。
brain:fig.Intellectualpower,intellect,sense,thought,imagination.(From16thc.often
plural.)
こ の よ う に、 象 徴 的 に知 性 の力 や 感 覚 、 思 考 、 想 像 力 を表 わ す もの と して`Brain'を 捉 え る
こ とが で きる。 コ ウル リ ッジ(SamuelTaylorColeridge,1772-1834)が 近代 批 評 文 学 の 先駆 とい
われ る 『文 学 評伝 』(BiographicLiteraria,1817)の 中 で、 空 想(fancy)と 想 像力(imagination)
を 区別 し、 詩 人 は 想 像 力 に訴 え て 空 想 に訴 え るべ きで は な い と論 じて い る(7)よ うに 、 デ ィ キ ン
ス ン は た だ の 空 想(fancy)の 遊 び で は な く、 知 性 の 力(brain)に よ っ て 、 ま た は 想 像 力
(imagination)に よ って 、 まだ 自分 が 生 きて い る うち か ら 自分 の 葬儀 を 見 て い る の で あ る 。
第1連2行 目`AndMournerstoandfro'「 そ して 会 葬 者 た ち は行 っ た り来 た り」 に は聖 書 の
ア リュ ー ジ ョ ンが 見 られ る 。 旧約 聖 書 『コヘ レ トの言 葉 』12章5節 に は`andthemoumersgo
aboutthestreets.'(8)「 そ して 泣 き手 は町 を巡 る」 と の一 節 が あ り、 注 意 深 く同 じ表 現 を避 け て
い るが 、 デ ィ キ ンス ン は こ の`moumers'を 意 識 して い る。
葬 儀 の た め に教 会 に 集 まっ て くる 厂会 葬 者 た ち 」`Mourners'の 足 取 りは、 第1連3行 目の
`treading -treading-'の 繰 り返 しが 表 現 して い る よ う に、 単 調 な足 取 りで あ り、 次 の 第2連 に
お い て`likeaDrum‐'(9)「 太 鼓 の よ うに 」 と形 容 され る追 悼 儀 式 の`beating-beating-'(10)
の調 子 と相 ま っ て、 単 調 に整 え られ た リズ ム に よ り、 儀 式 の 雰 囲 気 をみ ご とに 醸 し出 して い る。
第2連 で は 会 葬 者 た ちが み な教 会 の席 に つ き、 葬 儀 が 進 ん で い る こ と、 そ れ を聞 く 「私 」 の
心 が 「麻 痺 して しま っ た」 と思 わ れ る様 子 で あ る こ とが 描 か れ る。,
第1連 ・第2連 、 と も に4行 目で注 意 が 向 け られ る の は感 覚 の崩 壊 と心 の麻 痺 で あ る。 死 者
とな り肉体 との つ な が りを失 っ た詩 人 の 知 覚 は 、 もは や`Sense'「 感 覚 」 や`Mind'「 心 」 な
ど精 神 的 ・思 考 的 な もの のみ とな っ てい く。







そ して そ れ か ら私 は聞 い た、 彼 らが棺 桶 を持 ち上 げ て
あれ らの 同 じ鉛 の ブー ッ を履 い た 人 た ち が、 ふ た た び、
私 の 魂 を き し りつ つ横 切 るの を
す る と空 間が 鐘 を鳴 ら し始 め た 、
第3連 は い よ い よ出 棺 の と き で あ る。 会 葬 者 た ち が み な で 棺 桶 の 箱 を担 ぎ上 げ る 。 第3連
2・3行 目、 「私 」 はそ の 様 子 を`[Iheardthem_]creakacrossmySoul/Withthosesame
BootsofLead,again,'「 あれ らの 同 じ鉛 の ブー ツ を履 い た人 た ち が、 ふ た た び 、/私 の魂 を き
し りつ つ横 切 る」 と感 じ とっ て い る。
こ こで論 者 に は二 つ の幻 影(illusion)が 重 なっ て い る よ うに 受 け とれ る。 す な わ ち、 一 つ は、
これ を出棺 の 様 子 を呈 して い る とす る な らば 、`creak'「 キ ー キ ー き しん で」 い る の は棺 桶 で あ
り、`thosesameBootsofLead'「 あ れ らの 同 じ鉛 の ブー ツ」 は重 々 しい単 調 な足 取 りで、 黙 々
と棺 を運 ぶ 会葬 者 た ち の 足 元 に カ メ ラ ア ング ル が 向 け られ て い る の だ とい え るだ ろ う。 そ して
も う一 つ の 幻 影 につ い て で あ る が 、 そ れ は 次節 の2で くわ し く述 べ る こ と とす る。
第3連4行 目で 弔 い の鐘 が 鳴 り始 め た。 第4連 で は 、棺 桶 の 中 の 詩 人 が 野 辺 の 送 りを感 じ と
る。 第4連1・2行 目で は 、`Asa皿theHeavenswereaBell/AndBeing,butanEar,'(12)「 天 は
ま る です べ て鐘 で あ っ た か の よ うに、/そ して ま だ生 きて い る の は 、 耳 だ け だ 」 と詩 人 が 歌 う
よ う に、 天 すべ て が 鐘 で あ る か の如 く感 じ られ る ほ ど、 空 間全 体 が 鐘 の 音 に支 配 され る。 鐘 が
鳴 り響 く中 を、 野 辺 送 りの葬 列 が続 く。 た だ 静 か に、 弔 い の鐘 以外 に 聞 こ え る もの は ない 。 生
の世 界 で あ る外 界 と 「私 」 との つ なが りは、`Being,buta皿Ear,'た だ 耳 だ け の存 在 へ と縮 約 さ
れ て い く。 棺 の 中 の 「私 」 は`Silence'「 沈 黙 」 を た だ 一 人 の 連 れ 合 い と して 、`Wrecked,
solitary,'「 淋 し く、破 滅 して い っ た」。第4連 の3行 目か ら4行 目にか けて 、`Silence'、`some'、
`
strange'、`Race'、`solitary'な ど[s]音 が 連続 し、 ひそ や か な孤 独 を効 果 的 に音 で表 現 して
い る とい え る。





そ して そ れ か ら理 性 の 一枚 の板 が 、 壊 れ た、
そ して 私 は 下へ 、 下へ と落 ち た
そ して 揺 れ るた び に、 世界 に 当 た っ て、
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そ して 意識 が途 切 れ た そ れか ら
と う と う最 終 連 で 意 識 の崩 壊 が 始 ま って い く。 第5連 か らは 意 識 が 失 わ れ て い く具 体 的 な イ
メ ー ジが描 か れ る。 第5連1行 目に、`AndthenaPlankinReason,broke,'「 そ して そ れか ら理
性 の 一 枚 の 板 が 、 壊 れ た 」 とあ る よ うに、 支 え とな る頼 み の 「理 性 の板 」 が壊 れ て 、 詩 人 の意
識 は 落 下 して い く。
こ こで 、 最 初 に提 起 した 問題 に つ い て考 え た い。 第5連2行 目の`AndIdroppeddo㎜,and
down-'で 「下 へ 、 下へ と落 ち た 」 の は 、 ど うい う存 在 と して の 「私 」 で あ る か とい う問
題 で あ る。
一 つ 目の可 能性 と して 、 落 ち て い っ た の は棺 桶 の`Box'の 中 に入 れ られ て い る肉 体 と して
の 「私 」 だ とす る。 そ うす る と、 第5連3行 目 の`AndhitaWorld,ateveryplunge,'「 そ して
揺 れ る た び に 、 世 界 に当 た る」 の は墓 穴 の 中 に棺 桶 が 下 ろ さ れ る とい う描 写 で あ り、 ゆ っ く り
と下 ろ され なが ら棺 桶 が 地 面 にぶ つ か る様 子 を表 現 して い る の だ い うこ とに な る。
第 二 の可 能 性 と して 、`Soul'「 魂 」 と して の 「私 」 だ と して み る。`soul'は 、 旧 約 聖 書 の
『創 世 記 』2章7節 に、 神 が 「命 の息 」(thebreathoflife)を 吹 き入 れ 給 い 、 「人 は生 きる者 と
な っ た」(manbecomeaTivingsoul.)(14)と の 記 述 が あ る よ うに、 肉体 の生 命 と関 わ る もの で あ
る。 しか し、280番 の 詩 に は魂 と肉 体 の 相 克 は見 られ な い こ とや 、 た とえ ば524番 ・947番 の よ
う に魂 が 肉 体 と離 れ て 天 に昇 る イ メ ー ジ を描 い た詩 も見 られ る こ と な どか ら、 魂 が 地 中 に 落 ち
て い くイ メ ー ジ で あ る とす るの は 不 自然 だ とい え る。
最 後 に 第 三 の 可 能 性 と して 、 意 識 や 思 考 を 司 る`Reason'「 理 性 」 とい っ た 精 神 的 な もの と
して の 「私 」 だ とす る解 釈 につ い て は、 次 節 で 述 べ る。
2.心 理 的 象 徴 と しての 一 解 釈
次 に、 一 連 の 葬儀 の 描 写 を、 実 際 の死 で は な く意 識 の 埋 葬 、 心 理 的 ・精 神 的 な もの を葬 る こ
とを埋 葬 とい う形 で象 徴 して い る の だ とい う見 地 か ら280番 の 詩 を論 じて い く。
まず 、 この 詩 が 書 か れ た デ ィ キ ンス ン31歳 の 頃 の 背 景 につ い て で あ る が、 前 述 の ロバ ー ト ・
L・ レア 氏 は、 チ ャー ル ズ ・ワ ズ ワ ー ス(CharlesWadsworth)牧 師 が デ ィキ ンス ン を突 然 来
訪 した こ と と、 カ ル ヴ ァ リ教 会 へ の 赴 任 で フ ィ ラ デ ル フ ィア を去 る とい う 出来 事 が1861年 の前
後 に あ っ た こ とを指 摘 して、 「詩 人 はそ れ らの1・2年 の 間 、 表現 しが た い よ うな精 神 の苦 痛 を
経 験 した 」(15)として い る。 また 、 新 倉 俊 一 氏 は デ ィキ ンス ンの 年 譜 を編 集 す る 中 で 、 デ ィ キ ン
ス ンが 愛 読 して い た 女 流 詩 人 ブ ラ ウ ニ ン グ 夫 人 エ リザ ベ ス ・パ レ ッ ト(ElizabethBarrett,
1806-61)が1861年 に死 去 した こ と を記 す と と もに 、280番 の よ うな 「内 面 的 な危 機 を示 す 作
品 が 多 い 」(16>ことを指 摘 し、 デ ィ キ ン ス ンの 手紙 の 一 節 を引 い で い る。 手紙 は 原 文 か ら引 用 す





苦 しみ の 真 相 は 明 らか で な い に せ よ、 彼 女 が 感 情 的 ス トレス を抱 え て い た こ と は事 実 で あ る。
また 、 そ の数 年 前 の1858年 、28歳 の 頃 か ら彼 女 は 自作 の 詩 の 清 書 を始 め 、 受 取 人 不 明 の恋 文 と
お ぼ し き 「マ ス ター ・レタ ー」 の1通 目 を書 い て い る。 こ の 「マ ス タ ー ・レ ター 」 に つ い て 、
新 倉 俊 一 氏 は次 の よ う に説 明 す る 。
… … 留 意 して お きた い の は 、 これ ら は署 名 も な い 草稿 で あ って 、 実 際 に送 られ た手 紙 で
は な い こ とで あ る。 い く らか 推 敲 され た 跡 は あ る け れ ど も、 デ ィキ ンス ンの心 情 の乱 れ が
そ の ま ま表 われ て い て 、 ほ とん ど 日記 の 走 り書 に近 い 。(18)
`M
aster'(19)と 謎 の相 手 に 呼 び カ}ける一 連 の 手 紙 「マ ス ター ・レタ ー」 の 宛 先 につ い て は さ
ま ざ まな憶 測 が な さ れ 、 相 手 を兄 ・オ ー ス テ ィ ン(Austin)の 友 人 で あ るサ ミュエ ル ・ボ ウ ル
ズ(SamuelBowles)と す る説 も あ るが 、 依 然 と し て デ ィキ ンス ンの 心 の 内 は謎 に包 ま れ た ま
ま で あ る。(20)こ あ 謎 の 手 紙 を書 き始 め た とい う 内面 の変 化 の表 わ れ か ら、何 か精 神 的 に大 きな
出来 事 が デ ィキ ンス ンの胸 を締 め つ け て い た こ と は確 か な よ うで あ る 。
さ て、 そ の こ とを念 頭 に置 いて 詩 の 解 釈 に戻 る。
第1連 ・第2連 まで は、 意 識 の埋 葬 を 葬儀 の 様 子 に なぞ らえて い る に して も、 葬儀 の イ メ ー
ジ を描 い て い る もの と して、 前 節 の1で 論 じた 解 釈 と同 じで 問 題 は な い だ ろ う。
問 題 は第3連 か らで あ る 。 前 節 で論 者 は 第3連2・3行 目`creakacrossmySoul/With
thosesameBootsofLead,again,'に は 二 つ の 幻 影 が 重 な っ て い る よ うだ と述 べ たが 、 も う憎 つ
の解 釈 を こ こで 記 す 。 「キ ー キ ー き しん で」 い るの は棺 桶 で あ る ほ か に何 で あ るか 、 「あ れ らの
同 じ鉛 の ブ ー ツ」 は会 葬 者 の足 取 りの ほか に何 を象 徴 し得 るか を考 える 。
そ れ は 、 き しん で い る の は`mySoul'「 私 の魂 」 で あ り、`Bootsof.Lead'「 鉛 の ブー ツ 」 は
私 の 魂 を よ ぎる もの だ とす る 見 方 で あ る。 苦 しみ に 囚 わ れ 「私 の 魂 」 は`creak'「 う ま く機 能
しな い」 で悲 鳴 を あ げ て い る。 「鉛 の ブ ー ツ 」 の よ う に重 く、 人 に は言 え な い苦 しい思 い が 絶 え
問 な く 「私 の魂 」 を 踏 み つ け 続 け るの だ と、 詩 人 は 詩 に託 して 訴 え て い る の か も しれ な い 。 具
体 的 な棺 桶 とブ ー ツ の 映 像 と、 抽 象 的 な魂 の苦 しみ を重 ね て い る詩 人 の表 現 の巧 み さに敬 意 を
表 わ した い 。
中 島 完 氏 は、 デ ィキ ンス ンの 詩 に つ い て 「彼 女 の 比 喩 の多 くは 抽 象 と具象 を結 び つ け 形 而 上
的 イ メ ー ジ を与 え る点 で特 徴 的 」(21)であ る と述 べ て い るが 、280番 の 詩 もそ の一 例 で あ る とい
え るだ ろ う。
最 後 に、 先 ほ ど提 示 した 第5連 の 問題 に つ い て考 え る。
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第5連2行 目の`AndIdroppeddown,anddown-'で 「下へ、下へと落ちた 」のは
`R
eason'「 理性」 といった精神的な存在 としての 「私」だという第三の可能性である。
酒本雅之氏 はまさにその立場で、「「頭 の中」の葬儀が 「頭(Brain)」 、あるいは 「理性
(Reason)」 を埋葬しようとしていることは論証するまでもない」(22)と主張 している。
前述したディキンスンの当時の苦 しい内面を鑑みれば、知的な想像力 と感受性をもつ彼女が、
自らの意識が沈降する苦悩の心理を実際の葬儀の様子に仮託 して表現 したもの として、 この詩
を捉 えることは妥当である。








皿.280番 の詩 における 〈死 〉の イメージ






き上げられることなく墓中にあって、意識 としての存在す ら無となったことを暗示 しているか
のようである。〈死〉を意識の消滅と捉えているのだとすれば、これはディキンスンが〈死〉に対
して客観的な見方をしている詩であるといえるだろう。
しか しまた、別の見方をすれば、`-then-'「 それから 」 とあることから、その先
に何かがあることを、詩人はあえて語 らず省略することで詩に無限な広がりをもたせていると
も受けとれる。`-then-'以 後の意識の途切れは、沈降していく死者の意識が、感覚では言い
表わせない世界へ、〈時〉か らも脱却 した別の世界へ移ったことを暗示 しているとも考えられる。
次に、詩人がやはり〈死〉の世界の住人となり、さらに〈永遠〉をつかもうと待ち続けている詩
をとりあげる。地中にある死者 という点で280番 と同種 に分類できるであろう712番 について、
簡単にではあるが解釈を試み、ディキンスンの〈死〉と〈永遠〉の思想を垣問見たい。
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】.V.712番 の 詩 に お け る 一 解 釈 と 〈死 〉 の イ メ ー ジ
712番 「私 が 死 の た め に止 まる こ とが で き なか っ た の で 」(BecauseIcouldnotstopfor
Death‐)は 、 デ ィキ ンス ンの 詩 の 中 で も と りわ け 完 成 度 の 高 い作 品 と して知 られ 、 ア レ ン ・
テ ー ト(AllenTate)氏 は彼 の 「エ ミ リ ・デ ィキ ンソ ン論 」 の 中 で 、 この 詩 を 「英 詩 の う ち で最
も完 全 な作 品 の 一 つ で あ る」(23)と評 して い る。
デ ィキ ンス ン の詩 の 中 で 〈死 〉は しば しば擬 人化 して描 か れ るが 、712番 もそ の 一 つ で、 詩 の 冒
頭 、 〈死 〉は 詩 人 で あ る 「私 」Tの 恋 人 の よ うに、 あ た か も家 の 前 に馬 車 を横 づ け て 貴 婦 人 を





私 が 死 のた め に止 ま る こ とが で き なか っ た の で
死 が 親 切 に私 の た め に止 ま って くれ た
馬 車 が 乗 せ て い た の は私 た ち以外 に は
不 滅 のみ 。
第1連1・2行 目、 「私 が 死 の た め に止 ま る こ とが で き な か っ た の で/死 が 親 切 に私 の
た め に 止 ま って くれ た 」 が 表 象 す る 内 容 と共 通 す る と考 え られ る'一行 が 、1523番 の詩 に も
み られ る。1523番 の 冒頭 の一 行 で詩 人 は次 の よ う に歌 って い る。
Weneverlrnowwegowhenwearegoing‐(zs)
私 た ち は逝 こ う と してい る と き も私 た ちが 逝 くこ と を決 して知 らな い
彼 女 の い う とお り、 〈死 〉は人 間(mortals)の つ ね に背 後 に あ りなが ら、 ふ だ ん はそ の存 在 は
意 識 の 外 に 置 か れ 、 生 あ る うち は そ れ が 訪 れ る 一 瞬 も決 して 知 りよ うが な い 。 けれ ど 〈死 〉は 、
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霊 柩 車 の 「馬 車 」 に 同 行 す る の は 、 親 切 な紳 士 で あ る 「死 」 と、 も う一 入`lmmortality'
「不 滅 」 で あ る。 「私 」 と 「死 」 と 「不滅 」、 三 者 は急 ぐこ とな く馬 を 走 らせ る 。 第3連 は死 出 の





私 た ち は学 校 を通 り過 ぎた 、 そ こで は子 供 た ちが
休 み 時 間 に 輪 に な って 奮 闘 して い る
私 た ち は見 つ め てい る穀 物 の 畑 を通 り過 ぎた
私 た ち は沈 む太 陽 を通 り過 ぎた
馬 車 の車 窓 を よ ぎる の は、 子供 た ち が 遊 ぶ学 校 、稔 りの畑 、 そ して 西へ と向 か う夕 陽で あ る 。
第3連3行 目の`GazingGrain'「 見 つ め て い る穀 物 」 は転 喩(tra皿sferredepithet)で あ り、 実
際 に見 つ め て い る の は`We'「 私 た ち」 の ほ うだ と受 け とれ る。 穀 物 が 見 つ め て い る とい う擬
人 化 した 表 現 は、 じっ と佇 む よ う に黄 金 の 穂 が 重 く垂 れ て い る情 景 を描 写 す る と同 時 に、 語 り
手 で あ るT「 私 」 に は 見 え ない はず の ア ング ル か ら、 自分 た ち の 眼 差 しを も読 者 に伝 え る描
写 とな って い る 。 走 馬 燈 の よ う に過 ぎる これ らの 景 色 は 、子 供 た ち(℃hildren')が 幼 少 時 代
と朝 を、 畑(`Fields')が 壮 年 期 と昼 を、 沈 む太 陽CSettingSun')が 老 年 と夕 方 を象 徴 し、
人 間 の一 生 と時 問 の流 れ を再 現 して い る(28)と い う こ とに つ い て は、 多 くの批 評 家 が 論 じて い る
とお りな の で さ らに は語 らな い。 論 者 は この あ との動 と静 の 対 比 に 注 目 した い 。
第3連 と第4連 の1行 目ま で、`passed'「 通 り過 ぎた」 の動 詞 の 連 続 が 目立 つ 。 また音 の面
で も、 第3連 の`We'と`where'、`School'と`strove'、`Recess'と`Ring'、`Gazing'と
`Grain'
、`Setting'と`Sun'、 第4連 の`Dews'と`drew'、`Gossamer'と`Gown'、`Tippet'
と`Tulle'と い っ た よ う に頭 韻 が そ ろい 、 効 果 的 で あ る。 穏 や か に 進 む 馬 車 、 流 れ る よ う に過
ぎ る景 色 と い っ た 動 的 な場 面 が 、 音 の演 出 に よっ て 滑 らか に描 き出 さ れ る 。 第3連 ・第4連 は
動 的 な ス タ ンザ で あ る。
そ の 動 的 な 流 れ は、 第5連 の 冒 頭 、`aHousethatseemed/ASwellingoftheGround-'(29)
「土 の盛 り上 が り/の よ う に見 え る家 」 す な わ ち墓 の 前 で ぴ た りと止 ま る。 第5連 か ら最 終 連 ま







あ の と きか ら 幾 世 紀 け れ ど も
あ の 一 日 よ りも短 く感 じる
私 が は じめ て 馬 の頭 が
永 遠 に向 か っ た の だ と思 っ た 日 よ りも
この 動 と静 の 対 比 が 、 第6連 に お け る時 間 の悠 久 と死 の 静 寂 を よ り際 立 た せ て い る とい え る
だ ろ う。 第6連 、 詩 人 は墓 中 に あ っ て、 死 出 の旅 に 出 た 日 の こ と を 回想 して い る 。 詩 の最 後 、
も っ と も余 韻 を生 じる 箇 所 に`Eternity'の キ ー ワー ドが あ る 。 こ こ で、 死 出 の 旅 が 「永 遠 へ
向 か う」(`towardEternity')旅 で あ っ た こ とが 明か さ れ る。,
彼 女 の 肉体 は 第5連 の 「家 」 す な わ ち墓 の 中 に あ る が 、 そ の 死 した 肉体 とと も に、 彼 女 の意
識 は、 幾 世 紀 もの あい だ 消 滅 す る こ とな く地 中 で 生 き続 け て い る 。 この 詩 にお い て 、 死 者 で あ
る詩 入 が 天 国 に上 げ られ る こ とは な い 。
墓 の 中 で死 者 で あ る詩 人 は 待 ち 続 け る。 彼 女 は何 を待 っ て い るの か 、 そ れ はや が て も た らさ
れ る 〈永 遠 〉を待 って い る の だ と考 え られ る 。 〈生 〉の 営 み が 行 わ れ る 〈時 〉の 流 れ の 外 に あ っ て 、
静 か に彼 女 の 目指 す 〈永 遠 〉の 到 来 を待 っ て い る。彼 女 の旅 は ま だ終 わ っ て い ない 。
で は最 後 に 、 この 詩 にお け る〈死 〉の イ メ ー ジを考 え る 。 こ こで 重 要 とな るの は、 〈永 遠 〉とは
デ ィキ ンス ンに とっ て何 なの か とい う こ とで あ る。
まず 、 〈永 遠 〉で あ る とい う こ と、 つ ま り`eternity'の 形 容 詞`eternal'の 定 義 を この 論 文
で は次 の よ うに記 す 。
eternal:Infiniteinfutureduration;thatalwayswillexist;everlasting,endless.(OED)
こ こ で 論 者 は一 つ の 考 え を提 示 す る。 デ ィキ ンス ン に と って 、・〈永 遠 〉で あ っ て ほ しい と願 う
の は彼 女 の 詩 で あ り、 そ れ を得 る 手段 と して彼 女 は 〈死 〉を捉 え て い るの で は ない か 、 とい う も
の で あ る。
448番 ・1212番 ・1472番 な どの詩 か ら も窺 え る よ うに 、 デ ィ キ ンス ンは 限 りな く詩 と い う芸
術 を 愛 し、 言 葉 の 芸 術 家 で あ る 詩 人 の 役 割 に 誇 り を も っ て い る 。 ま た 有 名 な`Idiedfor
Beauty-'(31)「 私 は美 の た め に死 ん だ 」 の 言 葉 で始 まる449番 の詩 に は 、 詩 入 で あ る デ ィ
キ ンス ン は 「美(`Beauty')」 の創 造 者 で あ り、 「美 」 と 「真(`Truth')」 は二 つ で一 つ で あ る













のがあると述べた。その代表的な例 として、有名な280番 と712番 の詩をとりあげ考察を試み
た。
以上見て きたように、280番 の詩においては、〈死〉は意識の停止または沈降として描かれ、
あるいはその先に何かがある可能性を含んでいた。死 して埋葬 された彼女の意識は天には昇 ら
ず、板を突 き破 るように下へ と落ち、もぎとられるようにして途切れた。その下降は、棺桶の
埋葬であると同時に意識の沈降でもあ り、最終的に彼女の意識が向かった次の世界は、この詩
の中では語 られていない。280番 の詩は、〈死〉による〈時〉からの脱却をほのめか して閉じられ
る。
そして712番 においては、〈死〉は意識の継続 として描かれ、ディキ ンスンは〈死〉を〈永遠〉へ
向かう旅 と捉えていた。死 して埋葬された彼女の意識は、途切れることも沈降することもな く、
長い年月、墓申で静かに存在 し続ける。この詩の最終連で詩人は`Centuries'「 幾世紀」 とい
う〈時〉の長さを、 自分が死んだ`theDay'「 あの一日」よりも短 く感 じている。それは〈死〉が
彼女にとってそれほどに強烈な威力を持っていたというよりもむしろ、彼女が〈時〉を脱却 した







は〈永遠〉に近づくことがで きる。 しか し、それは〈死〉によって簡単に〈永遠〉が もたらされると
いうのではない。〈死〉は〈生〉の循環である〈時〉の流れを超越 して、悠久を生 き続ける一手段 と
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し て 存 在 す る の で あ る 。 か く し て 彼 女 は 、 つ ね に 在 り 続 け る も の と し て の 〈永 遠 〉を 目 的 地 と す
る 。 デ ィ キ ン ス ン に と っ て 〈死 〉は 〈永 遠 〉へ と 向 か う 第 一 歩 な の で あ る 。
〔注 〕
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